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El termino jurídico control de convencionalidad es una figura nueva en el mundo jurídico, de 
creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión de la protección de 
los derechos humanos de las personas de los Estados Partes que integran la jurisdicción del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por tal motivo, en esta investigación se hará 
estudio acerca de los efectos del Control de Convencionalidad en el ordenamiento jurídico 
colombiano, específicamente en la ciudad de San José de Cúcuta, esto a través del estudio de 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte 
Constitucional colombiana. 
